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AKTIVITAS MARKETING COMMUNICATION  
PT. Rajawali Pacific Internusa  
(BRAND Rajawali Pacific Internusa dan Edutravel Indonesia) 
 
Penulis melakukan praktik kerja magang di PT Rajawali Pacific Internusa karena 
perusahaan tersebut bergerak di bidang MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan 
Exhibition). Dimana penulis belum pernah memperoleh ilmu MICE di universitas. 
Tetapi PT Rajawali Pacific Internusa memiliki anak perusahaan yaitu PT Meta Cahya 
Mulya dan Edutravel Indonesia. Penulis diterima sebagai peserta magang sebagai tim 
marketing communication pada brand Edutravel Indonesia dan Rajawali Pacific 
Internusa. Di sini penulis belajar sebagai marketing communication, dimana dasar 
yang dimiliki penulis adalah corporate communication. Maka dari itu selama 
melakukan magang penulis belajar banyak hal tentang MICE dan menerima banyak 
bimbingan dari pembimbing lapangan. Beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan 
penulis adalah meng-handle event Rajawali Pacific Intenusa, melakukan kegiatan 
social media marketing, sales dan promosi untuk Edutravel Indonesia  
 
Kata kunci: marketing communication, MICE, social media marketing.   





Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 
berkatnya penulis bisa menyelesaikan praktik kerja magang selama hampir empat 
bulan di perusahaan PT Rajawali Pacific Internusa. 
PT Rajawali Pacific Internusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang MICE 
(Meeting, Incentive, Convention, dan Exchibition). Perusahaan Rajawali Pacific 
Internusa didirikan pada tahun 2009 di Jakarta. PT Rajawali Pacific Internusa 
memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Meta Cahya Mulya yang bergerak juga di 
bidang MICE dan Edutravel Indonesia yang bergerak di bidang edukasi travel.  
Penulis mempelajari banyak hal secara langsung saat melakukan praktik kerja magang 
di perusahaan, serta penulis berkesempatan untuk menerapkan apa yang dipelajari 
sebagai corporate communication saat ada hal yang berbau krisis saat menghadapi 
pihak ketiga. Penulis juga belajar untuk bekerja di bawah perusahaan dengan tingkat 
lapisan yang banyak, menguji profesionalisme, dan hal lainnya yang menambah 
pengalaman penulis baik dalam hard skill maupun soft skill.  
Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan dan yang membantu proses praktik kerja magang penulis selama di 
perusahaan, 
1. PT. Rajawali Pacific Internusa – divisi marketing communication brand 
Edutravel Indonesia dan Rajawal Pacific Internusa 
2. Enti Mariana – selaku Company manager Edutravel Indonesia, HR Rajawali 
Pacific Internusa dan pembimbing lapangan penulis 
3. Hanif Suranto – selaku dosen pembimbing magang  
4. Inco Hary Perdana, S.Ikom, M.Si. – selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi  
5. Teman-teman magang yang turut membantu penulis dalam proses praktik kerja 
magang  
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